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El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea
acaba de aprobar una normativa, con fuerza de ley,
titulada Conservación de los Hábitats Natura/es de
Europa. A esta norma seguirá una reglamentación
que destinará a tal protección de la naturaleza la
suma de 52.000 millones de pesetas. Para España
ésta es una buena noticia, ya que nuestro país tiene .
más del 40% de los parques naturales de Europa.
Si las cosas no se tuercen a última hora,
corresponderían a España unos 21.000 millones de
pesetas. Los parques objeto de esta protección
serán elegidos previo acuerdo de la CEE con el
Gobierno de cada país. Actualmente existen en
nuestro país 9 parques nacionales, 92 parques
naturales y un parque regional.
Me imagino la alegría que tendrán todas las
personas que me acompañaron a recorrer los cinco
parques naturales de Barcelona: Montesquiu, Sant
Llorenc;:del Munt i I'Obac, Montnegre-Corredor, el
Garraf y el Montseny. Estos parques están
habitados; hay quien trabaja la tierra, pastorea,
cuida el bosque o repara caminos. El problema
mayor es la falta de dinero. Otro problema es que
instituciones se interfieren en los trabajos de la
Diputación: el embalse de Vallforners, construido en
el interior del parque del Montseny, y al trazado de
la autopista Castelldefels-Sitges, casos en los que
la Generalitat ni consultó ni pidió permiso. Vamos
al, como dice Pujol cuando algo no le gusta.
